








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　月　　日 紙面 国立銀行名 決算回数
明治十四年一月二十一日
二十四日
二十五日
二十八日
二十九日
三十一日
二月　一　日
日
日
日
一
＝
二
四
五　日
日
日
七
八
九　日
十　日
十二日
十四日
2頁
3
7
7
7
　4
　7
　3
　7
　2
　7
（付録）
2
7
8
4
7
7
2
5
7
2
4
2
3
7
3
7
7
2
14
第八十五（川　越）
第三十（東　京）
第二十（東　京）
横浜正金銀行
第五十（土　浦）
第　百　（東　京）
第　三　（東　京）
第百七（福　島）
第百十六（新発田）
第百二十（古　河）
第百十九（東　京）
第三十二（大　阪）
第三十五（静　岡）
第百十二（東　京）
第　一　（東　京）
第三十三（東　京）
第二十五（福　井）
第六十三（松　代）
第五十七（武　生）
第十五（東京）
第四十一（栃　木）
第八十七（大　橋）
第十三（大　阪）
第十九（上　田）
第四十（館　林）
第百三十二（程ヶ谷）
第四十五（東　京）
第十　（山　梨）
第三十六（八王子）
第九十五（東　京）
第八　（豊　橋）
第五十五（出　石）
第九十三（三　春）
第 回
5
6
7
2
5
5
9
5
4
5
4
6
6
5
1
5
6
6
5
5
8
5
5
8
7
5
4
5
8
6
5
8
5
5
国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前・完）（久野）
朋治十四年二月十四目
　　　　　　　　十五日
　　　　　　　　十六日
　　　　　　　　十七日
十八日
十九日
二十一日
二十二日
二十三日
二十五日
4頁
4
7
2
7
9
臼
7
・
3
9
臼
つ
」
4
7
5
9
臼
7
第六十四（大　津）
第百三十九（高田）
第百五十三（京都）
第九十二（福　井）
第百三十七（笹山）
第百十（赤間関）
第八十九（徳　島）
第九　（熊　本）
第六十（東　京）
第百二十九（大垣）
第九十一（福　井）
第六十二（水　戸）
第二十一（長　浜）
第　六　（福　島）
第三十七（高　知）
第六十一（久留米）
珂
P
O
g
J
9
臼
F
O
4
4
4
第
13年・下
　5
　4
　5
　5
　7
　8
　5
　5
七月十五日
　　二十日
　　二十一日
　　二十五日
二十六日
二十八日
八月　一　日
二　日
日
日
四
六
八　日
十　日
十一日
3
2
7
2
7
2
2
7
8
7
8
ρ
0
ρ
0
0
0
ρ
0
8
只
V
8
15
第八十五（川　越）
第二十（東京）
横浜正金銀行
第三十（東京）
第二（横浜）
第百（東京）
第五十（土浦）
第百二十（古　河）
第　五　（東京）
第三十五（静　岡）
第九十三（三　春）
第六十三（松　代）
第二十七（東　京）
第百二十五（置賜郡）
第四十一（栃　木）
第百二十九（大垣）
第十五（東　京）
第十九（上　田）
第百七（福　島）
第百五十三（京都）
第十四（松　本）
第三十二（大　阪）
第三十三（東　京）
6
8
3
7
1
4
6
6
6
1
6
7
6
6
7
5
6
5
9
8
6
4
8
7
7
明治十四年八月十二日
　　　　　　　十三日
　　　　　　　十五日
　　　　　　　十八日
二十三日
二十四日
二十五日
二十六日
二十七日
三十日
三十一日
8頁
8
8
8
6
8
6
7
8
8
8
8
第　三　（東　京）
第一　（東　京）
第九十五（東　京）
第八十七（大　橋）
第四十五（東　京）
第百三十二（程ヶ谷）
第三十六（八王子）
第五十七（武　生）
第百十二（東　京）
第　八　（豊　橋）
第十三（大　阪）
第六十四（大　津）
第六十（東　京）
第百十九（東　京）
第　四　（新　潟）
第二十二（岡　山）
第百十（赤間関）
第百三十九（高田）
第　10回
　　16
　　6
　　6
　　6
　　5
　　7
　　6
　　6
　　9
　　9
　　6
　　6
　　5
　　15
　　8
　　5
　　4
明治十五年一月十七日
　　　　　　　十九日
　　　　　　　二十日
　　　　　　　二十三日
　　　　　　　二十四日
二十五日
二十七日
二十八日
三十一日
日
日
日
三
四
九
月二
十四日
十七日
十八日
二十一日
8
8
8
8
8
n
δ
8
n
◎
8
8
7
88
8
R
V
8
16
第八十五（川　越）
第　三　（東　京）
第三十（東　京）
第三十五（静　岡）
第二　（横　浜）
横浜正金銀行
第二十（東京）
第五十（土浦）
第十二（富　山）
第百十二（東　京）
第三十六（八王子）
第三十三（東　京）
第　十　（山　梨）
第一　（東　京）
第　百　（東　京）
第十五（東　京）
第十九（上　田）
第百五十三（京都）
第二十七（東　京）
第百二十（古　河）
第七十四（横　浜）
7
1
1
8
8
1
5
4
9
7
7
7
8
8
1
0
1
7
7
1
0
9
5
8
7
7
国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前・完）（久野）
明治十五年二月二十四日
二十八日
8頁
8
第四十一（栃　木）
第九十三（三　春）
第六十三（松　代）
第百八（須賀川）
第百七（福　島）
回7
°
7
馴
7
．
7
°
7
8
第
七月十七日
　　二十二日
二十四日
二十八日
二十九日
八月　八　日
　　　十　日
十一一日
十二日
十四日
十五日
十六日
十七日
十八日
十九日
O
Q
O
O
8
8
8
9
1
08
8
9
1
0
8
7
8
10
V
8
88
8
8
17
第八十五（川　越）
第百十二（東　京）
第二十（東京）
第十九（上　田）
第百二十（古　河）
第一　（東京）
横浜正金銀行
第二　（横　浜）
第三（東京）
第十五（東京）
第百三十九（高田）
第三十五（静　岡）
第三十（東京）
第五　（東京）
第六十三（松　代）
第十　（山梨）
第九十三（三　春）
第四十五（東　京）
第百（東京）
第四　（新潟）
第三十三（東　京）
第四十一（栃　木）
第五十（土浦）
第百二十九（大垣）
第五十七（武　生）
第二十五（福　井）
第百一（梁川）
第百十六（新発田）
第六十（東京）
第百二十三（富山）
第百十（赤間関）
第二十一（長　浜）
第百十七（飯　田）
第六十三（松　代）
8
8
1
0
1
0
8
1
8
5
1
6
1
2
1
1
6
9
9
1
8
8
1
1
8
8
8
1
7
9
8
8
7
8
9
8
7
8
7
7
1
0
7
8
明治十五年八月十九日
　　　　　　　二十一日
　　　　　　　二十三日
　　　　　　　二十四日
二十五日
二十六日
二十九日
10頁
8
8
8
8
Q
り
8
8
第三十三（東　京）
第百七（福　島）
第四十六（多治見）
第六十四（大　津）
第百五（津　）
第百三十五（宇土）
第六十九（長　岡）
第百四十七（鹿児島）
第二十二（岡　山）
第六十六（尾　道）
第六十七（鶴ヶ岡）
第　9　回
　　8
　　6
　　8
　　7
　　7
　　8
　　6
　　10
　　7
　　8
明治十六年一月十五日
　　　　　　　十九日
　　　　　　　二十二日
二十七日
　　二十九目
二月　一　日
　　　二　日
五　日
六　日
七　日
八　目
日
日
日
日
日
　
二
三
五
六
九　
十
十
十
十
十七日
十九日
二十日
二十三日
二十四日
8
只
）
R
）
8
8
8
88
7
8
8
ハ
0
8
8
8
88
8
7
8
8
18
第八十五（川　越）
第二十七（東　京）
第百十二（東　京）
第二十七（東　京）
第三十三（東　京）
第十九（上　田）
横浜正金銀行
第三十（東　京）
第百二十（古　河）
第百　（東　京）
第　一　（東　京）
第九十五（東　京）
第十　（山　梨）
第四十九（京　都）
第　三　（東　京）
第　五　（東京）
第二　（横　浜）
第十五（東　京）
第二十（東　京）
第三十二（大　阪）
第六十六（尾　道）
第百十六（新発田）
第六十九（長　岡）
第百三十五（宇土）
第百十（赤間関）
第百十九（東　京）
第百五（津　）
第百四十六（広島）
9
1
0
9
1
0
1
0
1
1
6
1
0
9
9
1
9
9
1
2
1
0
1
3
1
9
1
7
1
2
1
1
1
0
8
8
9
8
8
8
8
7
国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前・完）（久野）
明治十六年二月二十四日
　　　　　　　二十六日
　　　　　　　二十七日
　　　　　　　二十八日
8頁
8
8
8
第百二十九（大垣）
第六十四（大　津）
第百十七（飯　田）
第二十一（長　浜）
第八十七（大　橋）
第　8　回
　　9
　　8
　　11
　　9
七月十三日
　　十四日
　　十六日
　　十八日
　　二十日
　　二十一日
　　二十四日
二十五日
二十六日
二十八日
　　三十一日
八月　一　目
日
日
三
四
七　日
八　目
日
日
九
十
十一目
十五日
十六日
十八日
8
7
唇
0
0
7
°
Ω
U
8
8
7
・
O
O
8
ρ
0
7
°
7
°
7
．7
6
7
8
7
8
7
8
7
7
8
7
8
7
7
7
8
19
第二十（東　京）
第八十五（川　越）
第三十五（静　岡）
第三十（東　京）
第百十二（東　京）
第四十一（栃　木）
第　三　（東　京）
第　十　（山　梨）
横浜正金銀行
第十九（上　田）
第三十三（東　京）
第　五　（東　京）
第二　（横　浜）
第百十六（新発田）
第　百　（東　京）
第二十七（東　京）
第　一　（東　京）
第　四　（新　潟）
第百十七（飯　田）
第六十九（長　岡）
第九十三（三　春）
第百三十九（高田）
第三十二（大　阪）
第二十二（岡　山）
第百五（津　）
第四十九（京　都）
第九十五（東　京）
第六十三（松　代）
第百一（梁川）
第百十九（東　京）
第二十一（長　浜）
第十五（東　京）
第六十七（鶴ヶ岡）
第百五十三（京都）
12
P0
P1
P1
P0
P0
P4
P3
V
1
2
1
1
2
0
1
8
9
1
4
1
1
2
0
1
9
9
1
0
1
4
8
1
1
1
2
9
1
1
1
0
1
0
1
0
9
1
2
1
3
1
0
8
明治十六年八月二十日
　　　　　　　二十二日
二十三日
7頁
7
8
6
第五十七（武　生）
第六十六（尾　道）
第八十七（大　橋）
第六十一（久留米）
第　10　回
　　9
　　10
　　10
明治十七年一月十二日
　　　　　　　十七日
　　　　　　　十八日
二十三日
二十七日
二十八日
二十九日
二月　一　日
二　　日
五　日
日
日
日
日
日
日
　
　
　
二
三
四
七
八
九
　
　
　
十
十
十
十八日
十九日
二十日
二十一日
二十二目
二十三日
二十八日
8
8
7
8
8
7
8
6
7
6
7
8
6
7
8
8
6
7
7
8
7
ρ
0
8
7
7
7
7
6
6
7
第八十五（川　越）
第十　（山　梨）
横浜正金銀行
第三十（東京）
第二十（東京）
第百五（津）
第二十七（東　京）
第　四　（東京）
第三十五（静　岡）
第四十一（栃　木）
第百十二（東　京）
第十九（上　田）
第五十五（出　石）
第三（東京）
第　二　（横　浜）
第十五（東　京）
第百三十九（高田）
第四十九（京　都）
第二十一（長　浜）
第一　（東京）
第九十三（三　春）
第百十六（新発田）
第六十三（松　代）
第五（東京）
第百十七（飯　田）
第百十九（東　京）
第三十二（大　阪）
第六十六（尾　道）
第百十（赤間関）
第八十三（上　野）
第二十二（岡　山）
日　本　銀　行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
n
U
8
扮
B
n
E
2
0
皿
n
n
B
恥
蛎
B
U
g
n
B
趾
n
n
n
飢
n
m
稔
1
0
n
n
B
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6
七月　九　日
　　十七日 8
8
第八十五（川　越）
横浜正金銀行
12
X
20
国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前・完）（久野）
明治十七年七月十八日
　　　　　　　　十九日
二十三日
二十六日
　　二十八日
　　三十日
八月　一　日
二　日
四　日
日
日
日
五
七
八
日
日
日
　
一
二
九　
十
十
十三日
十四日
十八日
十九日
明治十八年一月十六日
　　　　　　　　十九日
　　　　　　　　二十日
　　　　　　　二十一日
二十二日
7頁
7
8
7
8
7
8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
8
6
8
7
8
7
8
8
4
4
4
Q
り
甲
甲
甲
乙
甲4
21
第三十五（静　岡）
第二十（東　京）
第二十七（東　京）
第百十二（東　京）
第百五（津　）
第四十一（栃　木）
第三十（東　京）
第十二（富　山）
第　十　（山　梨）
第　二　（横　浜）
第三十三（東　京）
第百十七（飯　田）
第百三十九（高田）
第　一　（東　京）
第二十一（長　浜）
第十五（東　京）
第百十六（新発田）
第二十二（岡　山）
第　五　（東　京）
第百十九（東　京）
第十九（上　田）
第　三　（東　京）
第百十（赤間関）
第六十六（尾　道）
第百五十三（京都）
第八十七（大　橋）
第九十三（三　春）
第六十一（久留米）
第六十七（鶴ヶ岡）
日　本　銀　行
横浜正金銀行
第八十五（川　越）
第三十（東　京）
第十五（東　京）
第二十七（東　京）
第百十二（東　京）
第十　（山　梨）
第　二　（横　浜）
第　四　（新　潟）
第　13回
　　14
　　13
　　12
　　11
　　12
　　13
　　14
　　15
　　20
　　13
　　11
　　10
　　22
　　10
　　15
　　11
　　14
　　22
　　11
　　14
　　16
　　11
　　11
　　10
　　12
　　12
　　12
　　12
　　4
0
3
4
6
4
3
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
明治十八年一月二十四日
二十七日
二十九日
三十日
二月　四　日
R
【
日
日
日
日
日
五
九
廷
韮
乙9頁
乙10
甲4
甲4
乙8
（付録）
乙9
乙10
4
4
4
4
4
4
4
甲
甲
甲
甲
甲
甲
甲
第百五（津　）
第　三　（東　京）
第四十五（東　京）
第百三十九（高田）
第三十五（静　岡）
第四十九（京　都）
第　五（東　京）
第　一　（東京）
第六十六（尾　道）
第百十六（新発田）
第二十一（長　浜）
第百三（岩　国）
第百十九（東　京）
第百五十三（京都）
第二十二（岡　山）
第四十五（東　京）
第百十（赤間関）
第十九（上　田）
第五十七（武　生）
第百五（津　）
第百十七（飯　田）
第八十七（大　橋）
第九十三（三　春）
第六十一（久留米）
第六十七（鶴ヶ岡）
目　本　銀　行
第　12回
　　17
　　13
　　11
　　14
　　14
　　23
　　23
　　12
　　12
　　15
　　13
　　12
　　11
　　15
　13
　12
　15
　13
　12
　12
　13
　13
　13
　13
　　5
七月十六日
二十一日
二十四日
二十五日
甲4
乙9
4
4
甲
甲
（付録）
22
第百十二（東　京）
第八十五（川　越）
第二十七（東　京）
第十五（東　京）
第百五（津　）
第百三十九（高田）
第　四　（新潟）
第四十五（東　京）
第三十（東　京）
第十　（山　梨）
第九十三（三　春）
第　二　（横　浜）
第五　（東　京）
4
4
5
5
3
2
3
4
5
7
4
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前・完）（久野）
明治十八年七月二十五日
　　二十九日
　　三十日
八月　四　日
　　　五　日
　　　六　日
　八　日
十一日
十九日
二十一日
二十二日
二十四目
日
日
日
日
目
日
掩
軌
計
圭
二十四日
二十六日
二十七日
二十八日
　　二十九目
　　三十日
　　三十一日
二月　二　目
三　日
甲4頁
（付録）
甲4
甲4
（付録）
4
4
4
4
4
4
甲
甲
甲
甲
甲
甲
8
7
8
7
8
8
8
8
8
8
7
8
7
7
只
V
7
8
23
第三十五（静　岡）
第二十（東京）
第一　（東京）
第百五十三（京都）
第六十六（尾　道）
第百十（赤間関）
横浜正金銀行
第百十九（東　京）
第百十七（飯　田）
第八十七（大　橋）
第四十九（京　都）
第十九（上　田）
日　本　銀　行
第二十一（長　浜）
第百三（岩　国）
第六十二（水　戸）
第　四　（新潟）
第八十五（川　越）
第十（山梨）
第百十二（東　京）
第十五（東京）
第三十（東京）
第三十五（静　岡）
第百三十九（高田）
第一　（東京）
第二十七（東　京）
第二十（東京）
第四十一一・（栃　木）
第五（東京）
第四十五（東　京）
第九十三（三　春）
第十九（上　田）
第百五（津）
第百十六（新発田）
第六十七（鶴ヶ岡）
第十二（富　山）
第六十六（尾道）
横浜正金銀行
第二十七（東　京）
第15回
　　16
　　24
　　12
　　13
　　13
　　11
　　13
　　13
　　14
　　15
　　16
　　6
　　16
　　14
　　14
4
5
8
5
8
6
6
3
5
6
7
5
5
5
5
7
4
4
5
7
4
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
明治十九年二月　三　日
　　　　　　　　四　日
　六　日
十四目
十六目
十八日
十九日
二十四日
8頁
7
7
8
7
8
8
8
第百十七（飯　田）
第百三（岩　国）
第二十二（岡　山）
第二十一（長　浜）
第百三十九（高田）
第百十（赤間関）
第六十一（久留米）
第八十七（大　橋）
日　本　銀　行
第14回
　　15
　　17
　　17
　　13
　　14
　　15
　　15
　　7
七月十六日
十七日
二十日
二十二日
二十四日
二十五日
二十九日
三十日
三十一日
八月　一　日
7
8
7
8
7
8
7
．
8
7
78
7
・
0
0
8
8
8
24
第百十二（東　京）
第百十九（東　京）
第三十（東　京）
第八十五（川　越）
第二十七（東　京）
第百三十九（高田）
第十五（東　京）
第三十五（静　岡）
第十　（山　梨）
第　四　（新潟）
第四十一（栃　木）
第六十七（鶴ヶ岡）
第百五（津）
第四十五（東　京）
第二　（横　浜）
横浜正金銀行
第九十三（三　春）
第二十（東　京）
第五　（東　京）
第十九（上　田）
第百十七（飯　田）
第　一　（東京）
6
5
7
6
7
4
9
7
9
5
6
6
5
6
4
3
6
8
6
8
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
積立金（貯蓄金）勘定廃止
第十二（富　山）
第六十六（尾　道）
第二十二（岡　山）
第百十六（新発田）
第百十（赤間関）
第百十一（京　都）
第百三（岩　国）
8
5
8
5
5
6
6
¶
」
－
占
¶
↓
－
占
－
凸
¶
↓
¶
占
国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前・完）（久野）
明治十九年八月　一　日
三　日
七　日
二十四日
8頁
7
8
8
第四十九（京　都）
第二十一（長　浜）
第八十七（大　橋）
第百七（福　島）
第三十六（八王子）
第六十一（久留米）
日　本　銀　行
第　17回
　　18
　　16
　　16
　　17
　　16
　　8
明治二十年一月十三日
　　　　　　　十四日
　　　　　　　十五日
十六日
十八日
十九日
二十日
二十二日
二十三日
二十五日
二十六日
二十七日
二十八H
　　三十日
二月　二　日
五　日
8
8
7
°
Ω
U7
7
8
7
・
ρ
0
7
7
7
8
7
7
・
7
7
7
8
6
25
第百十二（東　京）
第三十（東　京）
第十　（山　梨）
第八十五（川　越）
第百十九（東　京）
第百三十九（高田）
第二十七（東　京）
第百五（津　）
第三十五（静　岡）
第五十七（武　生）
第二十（東　京）
第十五（東京）
第百十六（新発田）
横浜正金銀行
第五（東京）
第　四　（新潟）
第四十一（栃　木）
第二　（横　浜）
第百十七（飯　田）
第百三（岩　国）
第四十九（京　都）
第一　（東京）
第百十四（高　松）
第六十七（鶴ヶ岡）
第十九（上　田）
第三十六（八王子）
第二十一（長　崎）
第二十二（岡　山）
第百十（赤間関）
第十二（富　山）
第八十七（小　倉）
第六十一（久留米）
17
P8
Q0
P7
P6
P5
P8
P6
P8
P7
P9
Q0
P6
P4
ｦ
％
1
7
2
5
1
6
1
7
1
8
2
7
1
7
1
7
1
9
1
8
1
9
1
9
1
6
1
9
1
7
1
7
明治二十年二月　十　日
　　　　　　　十一日
七月十三日
　　十五日
　　十六日
十七日
十九日
二十日
二十一日
二十二日
二十三日
二十四日
二十七日
　　二十九日
八月　二　日
十　日
二十四日
8頁
7
7
7
787
°
7
°
7
°
7
．
6
7
膠
8
7
7
7
0
0
7
°
87
7
26
第十七（福　岡）
第九十三（三　春）
第八十五（川　越）
第二十七（東　京）
第百五（津）
第　四　（新潟）
第三十五（静　岡）
第三十（東京）
第百三十九（高田）
第百十九（東　京）
第百十二（東　京）
第百十六（新発田）
第百十（赤間関）
第六十七（鶴ヶ岡）
横浜正金銀行
第十二（富　山）
第十五（東京）
第二　（横　浜）
第百十七（飯　田）
第二十（東　京）
第一　（東京）
第五十七（武　生）
第百十一（京　都）
第六十六（尾　道）
第　五　（東京）
第十九（上野）
第四十九（京　都）
第百三（岩　国）
第六十一（久留米）
第二十二（岡　山）
第十七（福　岡）
第九十三（三　春）
日　本　銀　行
第　19回
　　17
8
9
7
7
9
9
6
7
8
7
7
8
5
0
1
6
7
0
8
8
8
7
8
0
9
8
8
0
0
8
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
